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VAREMÆRKER 
A 1520/73 Anm. 26. marts 1973 kl. 12,53 
FLUORMATIC 
Multimatic-Vertrieb Gustav Kotter, fabrikation 
og handel, Miihlenstrasse 26-30, 4520 Mølle, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner til kemisk rensning samt dele til 
sådanne maskiner (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4190/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 13,01 
LONGBOW 
Bowaters United Kingdom Paper Company Li­
mited, fabrikation og handel, Bowater House, 
Knightsbridge, London S.W.l, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16: papir, pap og varer (ikke indeholdt i 
andre klasser) fremstillet af papir, pap, halmpap 
eller af træpap, emballagemateriale fremstillet af 
pap, papir eller af plasticfilm eller af blandinger af 
papir og plasticfilm, halmpap og træpap (ikke til 
bygningsbrug), skrivematerialer. 
(Registreringen omfatter ikke papirhåndklæder 
samt ansigts- og toiletservietter). 
A 776/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,33 
PRINZ VON HOMBURG 
Karlsberg Brauerei KG Weber, bryggeri, Karls-
bergstrasse 52, D 6650 Homburg/Saar, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 996/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,53 
TICLODIX 
Société Anonyme PARCOR, fabrikation og han­
del, Avenue George V 40, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232236, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, materialer til tandplombering og til 
tandaftryk, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
(Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler). 
A 1140/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,08 
COTONEL 
Scott Paper Company, fabrikation og handel, 
Scott Plaza, Philadelphia, Pennsylvanien 19113, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: papirhåndklæder, toiletpapir, papirser­
vietter, ansigtsservietter af papir og papirbleer. 
A 2152/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,05 
BERONIA 
Bodegas Beronia S.A., fabrikation og handel, 
Ollauri (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
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A 4605/74 Anm. 4. nov. 1974 kl. 11,46 
NIBEL 
Nibe Fiskeindustri K/S, fabrikation og handel, 
Kræmmergade 7, Nibe, 
klasse 29: fisk tilberedt som næringsmiddel til 
mennesker, herunder konserverede, røgede, marine­
rede, tørrede, saltede og frosne, skaldyr (nærings­
midler til mennesker), herunder friske, konservere­
de, røgede, marinerede, tørrede, saltede og frosne 
samt kaviar og kaviarerstatning. 
A 1387/75 Anm. 3. april 1975 kl. 10,55 
EMERY 
Emery Industries Inc., fabrikation og handel, 
4300, Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: rensemiddelsammensætninger i form af 
præparater til kemisk rensning af tekstiler, 
klasse 4. 
A 1685/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13 
EA 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: fernis, lak, bejdsemidler, farver, bronze­
farver, glarmesterkit, oliekit, spartelmasse (ma­
stiks). 
A 238/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,43 
FIRESTONE T 2000 
The Firestone Tire & Rubber Company, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 1200, Firestone Parkway, Akron, Ohio 
44317, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk og slanger til befordringsmidler og 
dele deraf, invendige beskyttelsesindretninger til 
dæk, beskyttelsesindretninger til slanger til dæk, 
reparationsmateriale til dæk (ikke bindemidler og 
solutioner), betræk og dæklag til dæk, reparations-
udstyr til dæk, hjulkranse og -fælge. 
A 529/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 10,11 
Firmaet Atalaya ved Jan Finn Smith, handel, 
Strandvænget 18, Rungsted Kyst, 
klasse 5: kosttilskud i form af vitamin- og mine­
ralpræparater, diætetiske præparater til medicinske 
formål. 
A 1181/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,44 
Enrique Bemat FontUadosa, fabrikation og han­
del, 184, Paris Street, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: konfekt og konfekture varer, bageri- og 
konditorivarer, bolcher og andre sukkervarer. 
(Registreringen omfatter ikke spiseis). 
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A 1082/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 9,03 
RAIMOND 
Leonard Silver Mfg. Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Massachusetts, fabrikation og 
handel, 144, Addison Street, Boston, Massachu­
setts 02128, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 8: serverings- og spisebestik i form af knive, 
skeer og gafler af ædle og uædle metaller, cigarkas­
seåbnere, papirknive (ikke til kontorbrug), 
klasse 14: varer af ædle metaller (undtagen knive, 
skeer og gafler), navnlig sølv- og sølvpletvarer, guld-
og guldovertrukne varer, herunder smykker, artik­
ler for rygere og røgfortærere, juvelérarbejder, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt korpusvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af rustfrit stål eller af tin, glas- og 
porcelænsvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 34: artikler for rygere (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), nemlig askebægre, cigar- og 
cigaretetuier, cigar- og cigaretæsker, tobaksbeholde-
re, tændstikæsker, cigarklippere, cigar- og cigaret­
rør, cigarborere, glødslukkere, pibestoppere, pibe­
kradsere, pibeholdere, fyrtøjer (lightere) også af 
ædle metaller. 
A 1270/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9,04 
DANSK KEDELFORENING 
ENERGI & Miyø 
Dansk Kedelforening, teknologisk bistand og råd­
givning, Sankt Peders Vej 8, HeUerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 42. 
A 1774/77 Anm. 26. aprU 1977 kl. 9,10 
SILVIA 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1775/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,11 
PRITTI 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1776/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,12 
ZEBRA 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1911/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,55 
varioprojectop 
Dimag AG Oberwil, fabrikation og handel, Miihle-
mattstrasse 13, 4104 Oberwil/BL, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 532/1977, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: højttaler-bokse, højttalere og højttaler­
anlæg. 
A 1966/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,56 
SMØRMESTEREN 
Erik S. Møller, fabrikation og handel, GI. Konge­
vej 109, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 2197/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,54 
CHEVALIER 
DE VEDRINES 
Complexe Vinicole de Carignan pres Bordeaux 
- C.V.C.B., société anonyme, fabrikation og han­
del, Rivensan Carignan par la Tresne (Gironde), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
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A 1470/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,55 
NTIS 
National Technical Information Service (Instru-
mentality of the United States), handel, Room 
3859, U.S. Department of Commerce, Washing­
ton D.C. 20230, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: regeringspublikationer. 
A 1572/77 Anm. 15. april 1977 kl. 9,02 
Focus on 
V J 
S. Travers (Manufacturers) Limited, trading as 
Fashion Focus, fabrikation og handel, 64, Port 
Street, Manchester, England, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 25. 
A 1633/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,53 
HACOGUM 
G. C. Hahn & Co., fabrikation og handel, Aegi-
dienstrasse 22, D 2400 Liibeck, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: stabilisatorer og bindemidler, hovedsage­
lig fremstillet af mel eller stivelse til brug ved 
fremstilling af næringsmidler, herunder særlig 
sauce, suppe og mælkeprodukter. 
A 2171/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 9,01 
ADEMAS 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 2175/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,08 
f idelity-researcli 
Fidelity-Research Inc., fabrikation og handel, 54-
7, Higashinakano 1-chome, Nakano-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 2176/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,09 
S 
SARRALDE 
Sarralde S.A., fabrikation og handel, VOlarreal de 
Urrechua (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, i 
klasse 6. 
A 2178/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,39 
LIBERTY 
Liberty & Co. Ltd., fabrikation og handel, Regent 
Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede, strikkede, filtede eller på anden 
måde behandlede tekstilmetervarer. 
A 2238/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,33 
opw 
Dover Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 277, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 17 og 20. 
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A 1533/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,28 
TRATTO 
Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini (F.I.L.A.) 
S.p.A., fabrikation, Via G.C. Merlo 3, Milano, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papir og pap, papir- og papvarer (papir-
handlervarer), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til 
papirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), spillekort, tryktyper og klicheer. 
A 1634/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,54 
HACODAN 
G.C. Hahn & Co., fabrikation og handel, Aegi-
dienstrasse 22, D 2400 Liibeck, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: stabilisatorer og bindemidler, hovedsage­
lig fremstillet af mel eller stivelse til brug ved 
fremstilling af næringsmidler, herunder særlig 
sauce, suppe og mælkeprodukter. 
A 1758/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,48 
DERRICK 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, midler til skønheds­
pleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 2154/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,26 
Torben Tråff, fabrikation og handel, Frydensberg-
vej 22-24, Stenløse, 
klasserne 2 og 19. 
A 2157/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,46 
BANG & OLUFSEN A/S 
EXPO KOMPETENCE 
Bang & Olufsen Aktieselskab, fabrikation og 
handel, Struer, 
klasserne 9, 11, 20, 35 og 37, 
klasse 42, herunder arkitektvirksomhed, inden­
dørsarkitektvirksomhed og udstillingsvirksomhed. 
A 2166/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,57 
LUPROFIL 
B A S F  A k t i e n g e s e U s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvemidler til polyolefiner. 
A 2168/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,59 
AEROCROM 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 2179/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,42 
ADDIPRINT 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 2231/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,13 
DEN GYLDNE FASAN 
Carl O. Steinmetz, hotel- og restaurationsvirksom­
hed, Esplanaden 14, København, 
klasse 42. 
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A 1731/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,48 
BACHSCHMIDT 
ELBACO - Zigarrenfabrik L. Bastert & Co. 
GmbH, fabrikation og handel, Holtkampstrasse 
46, 4980 Blinde, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34; cigarer, cigarillos og cerutter. 
A 1991/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,53 
Céraliment-Lu Brun S.A., fabrikation og handel, 4-
6, Rue Edouard Vaillant, 91201 Athis-Mons, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især tvebakker. 
A 2090/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,50 
SUNDOL 
Salve S.A., fabrikation og handel, 17, Rue des 
Pierres-du-Niton, 1207 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, herunder ikke-alkoholholdige drikke, 
især frugtsaft. 
A 2180/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,43 
PALNILUX 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 2181/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,44 
ZINCADUR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
A 2183/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,46 
Société Chimiques des Charbonnages, société 
anonyme, fabrikation og handel. Tour Aurore, 
Paris Defense 92080, Courbevoie, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232.140, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 17 og 40. 
A 2220/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,53 
Iganto S.p.A., fabrikation og handel. Via Mozart 1, 
Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 4. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17097 C/77, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 18, 24 og 25. 
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A 2184/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,47 
HERRENKELLER 
Franz Reh & Sohn KG, vinavl og handel med vin, 
D-5559 Leiwen/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 2192/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,46 
RADORMON 
Aktiebolaget Kabi, fabrikation og handel, Lindha-
gensgatan 133, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
A 2193/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,50 
TREVIRA 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23; tråd og garn, 
klasse 24: dækketøj, sengelinned, gardiner og for­
hæng, vævede stoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder væve­
de og strikkede), undertøj og slips. 
A 2198/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,56 
DURA PLUS 
LEVI STRAUSS & CO., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Two 
Embarcadero Center, San Francisco, Californi­
en, 94106, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og 
drenge. 
A 2203/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 13,01 
NU-DAY 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: ikke-alkoholiske drikke samt præparater 
til fremstilling deraf, frugstsaft, frugtsaftkoncentra­
ter samt drikke med frugtsmag. 
A 2205/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 13,03 
PRINCESS LILIAN 
MeUland & Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1316, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: en rose. 
A 2212/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,28 
MONTE HARO 
Federico Patemina, S.A., fabrikation og handel, 
Apartado 13, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2219/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,52 
TRILISATE 
Mundipharm AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5, især farmaceutiske produkter, præparater 
og blandinger til human og veterinær brug. 
A 2264/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,55 
MALLEBRIN 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 2206/77 Anni. 24. maj 1977 kl. 13,04 
Docutel Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 2218, East 
Pioneer, Irving, Texas 75061, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 114.046, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: bankanlæg til automatisk bankvirksom­
hed, nemlig computerstyrede anlæg til pengeudtræk 
og -indskud, betalinger og kontooverførsler og andre 
almindelige bankforretninger. 
A 2226/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,08 
TERRAS ALTAS 
José Maria da Fonseca, Sucessores - Vinhos, 
SARL, fabrikation og handel, Vila Nogueira de 
Azeitåo, Portugal, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 33, herunder vin. 
A 2227/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,09 
PERIQUITA 
José Maria da Fonseca Sucessores - Vinhos, 
SARL, fabrikation og handel, Vila Nogueira de 
Azeitåo, Portugal, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 33, herunder vin. 
A 2251/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,57 
SLANKE JACOB 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29. 
A 2254/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 9,02 
ALLURA 
Strong & Fisher Limited, fabrikation, 100, 
Irchester Road, Rushden, Northhamptonshire, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1074806, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 27: tæpper og måtter. 
A 2275/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 10,19 
FLOKA MØBLER 
Preben Østergaard Petersen, fabrikation, Tom-
gårdsvej 58, Åbybro, 
klasse 20. 
A 2282/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,44 
EXECUTIVE 
Conqueror (Wine & Spirit) & Co. Limited, fabri­
kation og handel, 40-43, Chancery Lane, London 
WC2A IJJ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vine, spirituosa og likør. 
A 2283/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,45 
DOWFROST 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas, Hude, København, 
klasse 1. 
A 2308/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,43 
NOVAMURA 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskjiitelsesmid-
ler og træimprægneringsmidler, 
klasse 27: tapet, vægbeklædningsmateriale, som 
ikke er tekstilvarer, gulvbelægningsmateriale. 
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A 2229/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,11 
A/S Janton, fabrikation og handel, Kronprin­
sessegade 20, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, seletøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 26: broderier, bånd, possementmagervarer, 
knapper, tryklåse, hægter. 
A 2297/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,03 
Erhard Jauch Uhrenfabrik GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Hirschbergstrasse 25, D-7220 
Schwenningen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 14. 
A 2309/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,44 
DECONOVA 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 2247/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,49 
HOHOBA 
Four-D Marketing Corporation, fabrikation og 
handel, 1243, South 7th Street, Phoenix, Arizona 
85034, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
hårplejemidler. 
A 2288/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,57 
SEAMASTER 
Seamaster Limited, fabrikation og handel, 20, 
Ongar Road, Dunmow, Essex, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: skibe og både, herunder motorbåde, 
yachts, sejlbåde og kanoer, skrog til skibe og både, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varearter. 
A 2296/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 9,32 
GAUCHO 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
klasse 2: maling, fernis (undtagen isolerende fer­
nis) og lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægne-
ringsmidler, 
klasse 27: tæpper, tæppefliser, linoleum og andet 
gulvbelægningsmateriale, tapet og vægbeklædnings-
materiale fremstillet helt eller hovedsagelig af 
materiale, som ikke er tekstilvarer. 
A 2317/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,52 
GLAMOUR 
The Conde Nast Publications Inc., a corporation 
of the State of New York, fabrikation og handel, 
350, Madison Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder magasiner og tidsskrifter. 
A 2319/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,54 
TRANSOKOMP 
Philips GmbH, fabrikation og handel, Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
måling, styring og prøvning, dele og tilbehør, her­
under fittings, til de nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 2249/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,55 
BELL BOTTOM 
Alvotex Bekleidung GmbH & Co. Handels-KG, 
handel, Sonnenstrasse 7, 8411 Nittendorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 28958/25 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især jeans. 
A 2320/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,55 
WITROKOMP 
Philips GmbH, fabrikation og handel. Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
apparater og instrumenter til signalering, måling og 
kontrol (overvågning), elektriske apparater til regu­
lering samt dele og tilbehør, herunder fittings, til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2321/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,56 
GETROSIST 
Philips GmbH, fabrikation og handel, Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9; elektroniske apparater og instrumenter til 
måling og kontrol (overvågning), dele og tilbehør, 
herunder fittings, til de nævnte varer (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
A 2325/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 9 
Globe Fisk A/S, fabrikation og handel. Industri­
vangen 31, Hanstholm, 
klasserne 29 og 31. 
A 2330/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 9,05 
LONGMAN 
Carl Krumbak & Co. A/S, handel, Glerupvej 20, 
Rødovre, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 2337/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,39 
PINPAC 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 6: stativer af metal, 
klasse 30: ikke-medicinsk lakrids og lakridsvarer 
samt vingummi. 
A 2339/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,44 
SUMMIT 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 2340/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,45 
BAYHYDREX 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509, 
Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 2376/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,44 
XENTOCOL 
The WeUcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, biologiske præparater og stoffer, 
herunder vacciner og sera, til medicinsk brug for 
mennesker og dyr, specielt svin, veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer, diagnostiske reagenser og 
stoffer (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 2420/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,44 A 2425/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,52 
SALVIAMIN 
Salvia-Werk Gesellschaft zur Herstellung che-
mischer und pharmazeutischer Erzeugnisse 
mbH, fabrikation og handel, Fabrikstrasse 51, D-
6659 Hamburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler i form af infusionsopløsninger 
til brug i humanterapien. 
TAMANGO 
Jacques Leonard, fabrikation og handel, 17, Ave­
nue de rOpéra, F-75001 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, toiletvand, skønhedspræparater 
og toiletpræparater, sæbe og tandplejemidler. 
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